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1n de"shacerse la URSS, quedé , pozr un 'lado, la enorme Feders-
ci6n Rusa- =con graves problemas y vadv enes= y por otro, ]ja'$
catorce' r-est arrtea Repiíb'lí.ca s- ex-soviéticas, hoy paíseS' Lnde--
pendientes, en Las que se están produciendb muy d;ive:D'so$acon-
tecimientos, pero casi todos ellos debidos a causas económica~,
religiosas, étnicas-y de delimitación de fronteras. Pero lffi ~i-
tuaci6n más grave- y silenciada es la de la República d.e,'Tadjiíkis-
tán~ país centroasiáticó fronterizo con Afganistán.
La- cuarta parte de su pocl.ac í.dn egouzbe:llra?o de la misma etnia
de la, contigua? Repúb'l í.ca- de Uzbek~stán; aqu e'lLos uzbekoe de Tad~
:jikistári rae han puesto del lacro de' las autoridades: ex=ccmund etias ,
frent~,a una oposición coa~igada d~ se-dicente& demócratas de
diferentes nom~res y pelajes. También laminaría kirguigialuc~
por separarse de Ta~jikDstán, y unirse a la República de Kr~gu±-
s:d.Eli. Como se ve, conflictos étnicos:, de delimitación de fronte;-
ras y luchas por el poder político y econémí.co-,. .
'Lo más , grave' es el' conflicto religioso-étnico y poli t í.or» con
A'fganist~, su belicoso vecino del Sur, hoy puerta de entrada del
tráfico de drogas y de""armas, y 'posible contagio relig.i:-o"sma:hijjt'a;-.
Escribo Tadjikistán y me entristez<rO". Conocí el país en un
viaje LnoIv í dabl ev al lado de mi muy querrí do y respetado amigo,
Juan Ram6nMa..sp"livetr.IVIercadosmulticolores, jardines fabulosos
lleno s de las famasaS' "Rosas de Du shambés", la Me'seta del Pamirr•••
Masoliver, si le hablan del Tadjikistán, mira al c-ielo) y suele'
decir: n! Dios mío!".
